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§. I .  
Terrae pars ,  quae fennico sinui balticoque mari ab oriente ad-
jacet ,  longe lateque ex montibus arenariis et calcariis,  aliis tamen 
stratis intercedentibus, componitur,  Ubi orae maritimae montibus 
gaudent,  l iorum juccessivus ordo ac relativa aetas aperte patent;  
qna vero yregiones iis carent,  planities latissimae vel ex cnl-
cario lapide vel arenario constructae dominant sibique strata coor-
dinata vel gypsca vel margacea s u p e r i n i p o s i t a  habent.  Ut harum 
rfigionum formationes earumque vicissitudines melius intelligantur 
ac inter se et cum aliis extraneis comparentur,  accuratior,  quous-
<]ue eam instituere nobis licuit ,  descriptio praemittenda, dein autenx 
aetas formationuin invicem cum aliis conferenda ac animalium prae-
primij fossiliuin in iis obvioruin vestigia ulterius expouenda sunt,  
§. 2. 
Lapls arowrius et ad oras maris baltici et  in terra continente 
a 
jnontes satis altos constituit  eatnque sistit  formationem ,  quae om, 
nium antiquissima, ubi regio adscendit,  calcario lapide superstruitur.  
Maximae ejus altissimaeque moles oras maritimas rievalcnscs 
occupant ,  quae iu terra continente obviae ct colore et densitate 
mutantur,  at  strata arenaria solutiora fussilibus testaceis stipntn, 
ad ripam Lugac fluvii  pri?pe Jamburgiajn sibi imposita habent.  
5 .  3. 
ITaud procul scilicet a Ticvalo urbe ad oram balticam lapidis 
arenarii  formaiio amplissima praevalet.  Mons ,  quem dicunt 
Laksbcrg , a sinu maritimo Revjltnsi circa bortutn vallis a St. 
Catharina dictae longe lateque excurrcns ,  syrtem pridem e 'niari  
emergentem constituit . ,  Exinde tota ora ipseque fundus maris ,  
quousque perscrutari potuit  ,  ex codem Jnpide componitur.  Densus 
ac quarzeus facili  tamen ne^otio conteritur ac frangitur,  nullaque 
animalia fossilia fovet } modo excolor est,  vel ex albo flavescit;  
tamen et griscus fit  ac caerulescit ,  vel rubicundo variove alio ,  quo 
propius terram continentem accedit ,  colore c-xcellit .  
$• 4.  
In TAvonra ac Curonia lapis arcnarius montes » saeponumero nl-
tiores format, ut in Tteydensi regione et Cremonensi ,  ubi tamen 
adeo mollis evadit,  ut digiti  impressi vestigia appareant ;  cohaesio 
igitur ejus solutior facta est» In Curonia, ad ripam fluvii Abaviac 
solutissimus, fere terrenus, lapis arenarius strata argillacea caerulei 
rubicundive coloris sibi imposita gerit  ;  vel aliis in locis 
friabilis ,  colliculos constituit .  Altiores vero montes, licet vix 
majoris densitatis,  ad urbein Pskoviam obveniuut,  inquorum recessu 
/ l ionastcrium ibi constructum est,  In universum fossilibus nni-
malibus destitutus > p.issim autem cavernis sat amplis abundat,  
quarum magnae ad ripam fluvii 'Luga« prope Jamburgiam dcprc-
licnduntur ;  ceterum lapis ipse in Curonia passim porosus evasit ,  
'  i 
$.  5.  
Memorabilior autem est formatio ,  ad ripam Lugac prope Jam-
bitrgiam ,  lapidi arenario superimposita,  quae ex variis stratis con-
flata,  testacea fossilia,  quod vix alio quovis loco obvenerit ,  fovet,  
Infrapositum lapidem arenarium ex griseo nlbesccntem subtilissimis 
granulis quarzcis conflntum stratum nliud solutissimae arenac te» 
git ,  ex oceano pristino dcpositne, ex deformibus animalium testa-
ceorum reliquiis fiaud ritc distinguendis compositae. Qiiod quidem 
sedimentum mnris ex pcllucidis mnjoribus granulis quarzi et i l l is 
testnrum biva lv i t im concharum fragmentis minutissimis ac tenuissimis 
conflatur , ita, ut ex his strata undulata exorta prope ripam Lugas 
localem formationem minoris extensitatis constituant.  Infraposi-
tus laps arenarius fissuras frequentes continet ,  quas frngmenta 
majorum bivalvium absque ullis granulis quarzi rcplent.  Omnium 
liorum testaceorum species fossiles maxime fractne nec ullam de-
terminationem accuratam admittunt,  i ta,  ut si  pro Tcllinis eas dc-
claraveris,  l is semper sub judice mnneret,  rcstne in fissuris accu» 
mulatac crassiores ,  majores ac rubicundi coloris sunt,  
f .  v: 
K 
Simili  niodo localia strata densiora in hoc imposita sunt.  Super-
jacet scilicet lapis arenariuj densioris structurae satisque niagnae 
cohaesionis ex brunneo rufus, qui ex innumeris testis bivalvium 
I 
tenmasimis quam maxime fractis ac minutissimis flnvescentis colo* 
lorisi  nec non pellucidis granulis quarzi saepius majoribus ,  inter 
sc invicem caemento rubicundo conglutinatis,  constat Ne discerni 
quidem potest,  an genera bivalvium iis^ de quibus modo diximus ,  
similia sint ,  cuin multo minus quam illa determinari possint.  
Cui deinde ex parvulis granulis quarzi conflatum superjacet stratum 
cx griseo flavidum ,  in quo fragmenta minutissima calcinatarum 
testarum tenuissimarum bivalvium concharum horizontaliter sita 
occurrunt ,  eique ad latus aliud stratum ex flavo brunneum so-
lutae cohaesionis ac facile conterendum ,  parvulis granulis quarzi ac 
majoribus testarum fragmentis ex toto compositum ;  qui tamen tes-
taceorum genera definire possit ,  magnus nobis essct Apollo Tegun-
tur haec strata sedimento calcario-margaceo rubicundo va-
riove colore insigni, in quo saepius fossilia animalia, ut Tri-
lobiti ,  Tercbratulae obveniunt,  ex quibus certe sequitur ,  infra sita 
j trata arcnosa antiquioris esse aetatis> quam suprapositum calcarium 
sedimcntum, licet i l lorum cohaesio pene terrena sit  ac solutissima. 
§• 7* 
Ad ripam Narovae fluvii  prope Narvam arenarius lapis similcm 
exhibet formationem 5 louge lateque ripam percurrens, ex gri>eo 
albidus, dein vario colore oblique striatus ac rubicundus ex toto 
horizontaliter stratus est.  Cui ab uno latere denuo griseus ac 
albidus lapis arenarius, ab altero autem calcario — margaceus super-
Struitur.  Nalla animalia fosfllia,  neque illa quldem ,  de quibus 
supra diximus, strata superiora, testaceis fossilibus scalentia,  m eo 
obvia sunt. N >nnulla milliaria deinde ab urbe Petiopoti ad. ri-
Tulum PawlowsUnscm, prope vicum Koschlcvam ,  lapis arenaiiuj 
/ 
parvulis stratis tenuibus 5  vix ex solo egressis» obvenit ex flavo 
albidus, l icet,  strata quo ordine gaudeant,  nondum sit  determina-
tum, cum in locis quidem nonnullis cutn calcario lapide alternare 
videantur,  ubi potius strata calcaria in illa vi immersa fuisse as-» 
sumendum est$ nullibi tamen alter alterum aperte tegit ,  at  modo 
hic ,  modoque ille altius stratus est,  
$. 8. 
Altera formatio ,  quae Ionge lateque his in reglonibus dominati 
est lapis calcarius immensae amplitudinis,  cui tamen *liis in locis 
alia multo minoris extensitatis coordinata est.  Cinn ad oram 
praesertim maritimam Rcvalcnscm, tum ad Imperialem villam 
Pnivlcwsk schistus aluminaris obvenit.  In Livonia et Curonia qui-
dem penitus deest ,  at per EstJioniam adeo frequenter occurrit ,  ut  
sulphureis partibus penetrata strata saepenumero inflammata, va-« 
poribus sulphureis elisis,  combusta sint.  Ad Rcvalenscvi oram, 
qua 1 apis arenarius ac calcarius dominant ,  strata Tftaec schislosa 
nonnullas orgyias quoad altitudinem replent,  quac dein coloris ni-
grescetnis vel cx griseo caerulescentis vel brunnei saepius com-
pacta sunt,  at parum inter se cohaerent ,  cum mnxime fissilia in 
folia subtilia tenuia findi possint.  inter ea deind t  aluminis nativi 
particulae et sulphur nativum obveniunt,  pulvevis instar subtilis,  
omnem omnino superficiem stratorum nonnullorum ixnplentis» 
quare subterraneae ustiones tolies occurrebant.  
§ '  -9 
p,epetitur schisti  aluminaris formatio ad villan.i  Pawlou>sk9 ad ri-
pam rivuli prope \icum Yxoscldtvam }  qua p issim strata parvula 
\ 
margacea cum majoribus calcariis alternant.  Schistus ibi majora 
strata ma^isque inter se invicem cohacrentia format, i ta ut diffi* 
ciliori  ncgotio fincUntur alias vcro color idern cst,  l icet ni^rior; 
sulphureis partibug praegnatus passim et pyrite crystallisato mag-
nis ac longissimis renibus margaceis acctimulato abundat,  i ta,  ut 
parvulac ciystalli .  pyritis dodccaedricac intus .  majorcs vcro cubt 
cxtus coacervati  sint;  omnes hae crystalli  uitidae massae caerulescen-
ti  margaccac insidcnt; facilc conterendae. Forma vero con^lomc" 
ratorum renum in longitudinem tractorum ovalis est ac hinc inde 
converia quasi tuberosa adparet.  His denique cxceptis,  in schisto 
Pawlowskensi ,  globuli modo minoreS;,  modo maximi extus schisto 
aluminari czt brunnco nigro laminato obducti,  qui fracti  structUram 
cxcentricc radiatam calcis csrbonicac manifcstant,  obveniunt.  Frc-
quentissimi sunt ctglobuli ct renes pyritis in hoc schisto, cum contra 
animalia.fos:ii l ia s praesertim Trilobiti  in schisto aluminari suecano 
frequcntissimi, omnino desint*. Sub calc.irio lapide positus cum 
hoc %lternat ,  quo affinitas eorum permagna patet 5 aliis in locis ,  qui 
supcrstructus cvst^.lapis vix cognoscitur.  N onnunquam immo strata 
schisti  aluminaiis inter.calcaria deprchenduntur.  Patet deinde ,  ls— 
pidem calcarinm jupra in solutum margaceum lapidcm 
transirc.  rassim denique deest lapis calcarius superne positus,,  
griicaque marga vcl caerulea schistum aluminarem, qui infragmentai 
ut pluiimum cubica dissili t ,  tegit f t .  
% £:n. 
Altera dein^e f ormatioj iuter arenarium ac caTca*ium 
Intercedens , est jvsammites; transitionis> quem dicunt Graiiwackc, 
ct qui ad oram m.^ritimam Revalensem aluminaiii  schisti  instar,  
parvae extensitatis spatium supra cum implet» Caementum pellu-
cidorum quarzi granulorum parvorum ac rotuudorum clilori-
ticum, cujus granula minirna ubicunque in massa obvia huic ipsi 
viridcm colorem tribuunt.  Granula tamen nimis parva sunt,  quae 
accurate differri  possint ;  codcm nimirum jure forsitan ea pro cry-
stallis pistaeiti  dcclaraveris.  Cum vero crystallorum nimis exigiiarum 
forma nullo modo rite discernatur,  natura earum liucusque in du-
bio manet,  Ex ultcrioribus disquisitionibua forsitan patebit ,  gra-
nula esse schisti  argillacei viridi colore insignis,  quod psammitem 
transitionis conflare solet.  Rarissimus est autem psammites transi-
tionis,  cujus granula subtiliora quaevis caementi ope intime 
inter se cohacrent», 
11. 
Calcareixero lapidis formatio, ubivisper Ingriam et balticiniaris pro» 
rincias obviaformam saepenumero et massam mutat,  l icet semper 
fcjusdem temporis depositum maris habendum sit .  Color at  plu-
rimum griseus est > et  mox in obscuriorem vel lucidiorem transit ,  
mox caerulescit ,  quo magis in margaceam naturam inclinaverit .  
Ouo infcriora strata sunt,  eo magis crystallina estejus forma et com-
pactior ;  quo magis autem supcriora accesserit  strata,  eo solutior ac 
terreno statui propinquior in margam excurrit .  Rarior ex brunneo 
rufi:  coloris in spatiis-\acuis nidulantes crystallos spathi calcarei 
brunnci,  quod Ei aunspath dicunt,  rhomboedros scilicet parvulos 
innumeros, magna copia accumulatos, continet j  rel  lucidior facta 
n)ajore£> crystallos calcarei spathi carbonici,  ex columna hexaedrica 
tribus planitlebus rhomboedricis acuminata compositas fovet.  Ir— 
terdum tamen ejus massa grisei coloris paivula granula viridia,  
chloriti  crystallos, ut supra in psammite viridi,  vix tamen 
rite cognoscendas, ac pyritem crystallisatum sibi assumit simulque 
Tercbratulas fovet,  Uride nimirum patet,  calcareum lapidem uniui 
esse aetatis cum infra sito psammite viridi,  in quo fragmenta schisti  
forsan chloritic?, signa i^itur destructorum primitivorum montium» 
obveniunt» 
§. 12. 
Ad oram maritimam Revalensc?n lapis calcarius ex caeruieo grl" 
seus iucidi saepius coloris modo psammitem viridem, modoque, 
quo hic deest,  schistum aluminarem tegir,  magnaque enormis Sie-
pius extensitatis strata format, quae per se ex solo prosiliunt,  Ani-
malibus deinde fossilibus sibi peculiaribus et immanibus abundat,  
i ta ut hic imprimis il loruni,  quae per provincias maris baltici in 
montibus -occurrunt ,  quorumque nullibi major numerus ,  neque 
melior conditio observatur,  studium ineamus oporteat.  Sunt prae-
cipue Ortlioccratitae permaximi, qui innumeri in durissimo quoque 
lapide obvii siphonem saepius intus nitidis crystallis spathi calcarci 
repletum prae se fernnt; neque niagni  Ammonitac ,  vel pedem fere 
longi minus frequentiores obveniunt".  Deinde Trilobitiy in stratis prae-
sertim supremis, tcrrenis jam et margaceis,  l icet ipsi lapidi calcario 
crystallino non desint,  se offerunt.  Terebratulac vero, Ilelices ac 
Turritcllac i isque similia genera varias species ac fcrmas encrmes ,  
conchis ulplurimum destructis vel saltem maxime laesis,  exhibent» 
Ex Polyyis denique Astraeae frequentius obviae hucusque pro AI-
cyoniis habitae, corpora rotunda extus stellatis arcis pentagonis notata,  
retiformi quasi superficie,  formas igitur penitus paradoxas sistunt.  
Neque rariores sunt Maclrsporae, columnis hexagonis excentricis,  
Cateniporae porro, columnis hexagonis parallelis, ac Sarcinulac , 
quae tamen minus frequentes sunt ;  Cclleporae denique rariores 
c 
et IJippuritae cornuum instar curvati  internisque folils excentrici.  
lamellosis praediti  aliis generibus adnumerandi sunt.  
§» 10. 
A B.evalo urbe ad Narvain,  quo via pnblica mare balticum pro* 
pius accedit ,  calcarius lapis massas horizontaliter sitas permagnns, 
fundum scilicet maris pristinum ,  format, Cui passim fossilia ani-
malia,  ut Terebratulae et Entrochitae» vel Pentacrinoruin et £>.-
crinorum innumeri pedunculi inhaerent,  Prope Aarvam deinde 
ad ripam Narovae fJuvii calcarius hip is  ubivis obvius in nrcna-
rio situs est ;  infra compactns et crystallinus, superne in calcem 
margaceam ex caeruleo grisei vel albescentis coloris transit .  Ouo 
compactior lapis calcarius, eo magis inclinatur ;  dein vero hori-
zontali situ gaudet. Superiora praesertim strata Orthocei atitas 
saepe enormes et crassiores ac Terebratulas offerunt.  Uterque 
N^rovt .e  aquaeduc tus  snpra griseam ct flavescentem calceui,  fos.  
silibus tamen animalibus carentem, delabitur.  
* 
§. .14 
Ad ripam Lugac prope Jamburgiam lapis calcarius compactior 
deprehenditur ,  qui tamen supra solutior margnccnm naturam in-
duit ;  flavo rubicundove cojore  v f i in t  r t  quarzi granula in se sus« 
cipiendo arenosus fit  j  constituit  dein strata,  quae Terebratulis 
nonnullis ac immanibus saepius Trilobitis abundant,  et  supra il la 
arenosa, testaceis fossilibus insignia, quae antea commemoravimus, 
sita sunt,  Est igitur intermedia massa tinius ejusdcnique aetatis cum 
infra sitis stratis arencsis ,  quorum naturam ct induit et fossilia 
animalia ,  licet altioris ordinis ,  continet.  Ripa fluvii opposita 
c 
calcarius lapis dcnsus nulla fete fossiliaj si  Tevebratuloruin quaednni 
vestigia exceperis,  continet,  majora autem strata a,c densiora, qtiae 
passim inclinant,  format* Ouo magis vero ripam Lugac adscen-
deris ,  eo freqncntiora animalia in calce caerulescente compacta ,  
plures Tert.bratularum imprimis species nec non Encrinorum innu-
meri pedunculi occurrunt» 
§• i5.  
Haud procul a \ i l la Imperiali  ZarsJ.oje Sselo vicus Ilumelasari 
rivulo gaudet ,  cujus ripa ex infra sito lapide calcario cum supia 
sita marga, alveus vero fragmentis graniti ,  lapidis calcarei et  are-
narii  constat;  marga scilicct,  ibi longe lateque obvia, calce coir-
pacta innititur adeoqtie saepe et ipsa compangitur ,  ut veram calcetn 
sistat,  Trilobitas foveat et ad viginti  pedum altitudinem adscrndat.  
Strata dein calcaria sequuntur quae cum margaceis alternant; 
Trilobitae i is drsunt,  at  Orthoceratitae adsunt.  Qtto altius rivulum 
adscendcris ,  eo magis calcarius lapis ,  margaceam naturam sttpra 
indutus ,  Trilcbitas in alveo seorsim frequentissime fert ,  Calx  
deinde margacea roagnis altisque niassis occnrrit  ,  ac marga rttbri 
coloris supra solutior minus copiosa fossilia animalia continet.  
Duo vero niilJia passuum abhinc omnis haec forinatio disparet 
rnagnaque incipit  planities ,  pcr quam rivulus h  cujus ripae ibi ex 
nigra arenosa terra constant ,  decurrit .  — Ad l loschtevam vicuin 
rivulus in ripis passim ex compacto calcareo *) lapide, supra margam 
I s  ib i  cum sch is to  a luminar i  a l t e rnare  a t tp ie  p3ss im inf ra  id  s t ra tus  essc  
v idetur .  Tn r ipa  de indc  Pxammites  trat is i t ionis  ,  ut  ad  oram Ticvalen-
jem ,  obveni t ,  l i ce t  ab  l ioc  (Hf te ra t  ;  ex  quarz i  nenope  granul i s  genuino  
arg i l l aceo  caemento  conglu t ina t i s  conf la tua  t i igmenta  sch is t i  a rg i l l ace i  o f -
fe r t  j  co lor  e jus  caeru lcac i t ,  ve l  ub i  su lphur  na t ivum e i  adhaere t ,  f i avesc i t»  
/ 
cnlcnream moclo flnrescentem, modo viridem, modoque cnerulenm 
vel rubicundam ,  per varia strata horizontalia distributam oblique 
sito, constructis decurrit .  — Ad hortum denique Imperinlem prope 
Z.cirshoje Ssclo marga denuo calcarea nltis mngnisque massis eminet,  
magnamque aquae vim, lacus instar,  in recessu sat amplo includit j  
niodo viridis vel rubicunda, modoque flavida vel obscure albida 
variove colore insignis est;  infra compactior in calcarium lapidem, 
supra vero solutior in jrenuinain marsam excurrit ,  nc fragmenta 
schisti  aluminaris pyritemque crystallisatum cum qunrzi granitique 
grnnulis nec non Trilubitas^ Orthoccrcititas ac Terebratulas continet.  
§» 16. 
In aliis regionibus Petropolitanis, quae sequuntur *),  observnve-
runt: Pulkovae rivulus vario modo flexus per altos recessus ,  
quorum ripne memorabilia strata manifestant,  decurrit .  Supe-
riore vallis pni"ie argill . i  caerulea ,  terra nigra tecta praevnlet ;  
cnlcarius deinde lapis recurrit ,  eodem modo supra argillam situs. 
Viridis posthac vel obscure colorata arnilla inter cneruleam et ln-X 
pidem calcarium exsurgit , .  cutn strnta inter se invicem flexa vnrie-
que sita sint.  Viridem ar^illani tenui.i  strata .n renae  albidae per— 
niigrant,  unde striae exoriuntur.  Calcarius lapis in cubos transi-
lit ,  unde ejus peculiaris forma enasciLur. Sic porro rivuli  Li-
*)  Strongivays, i ibe r  d ie  Schich ten  in  Bache  Fulkova ,  v ,  Isis f .  i8a3 .  
4  t es  Hef t ,  p ,  1S2 ,  
**)  Po t ius  marga ,  ve l  ca lx  margacea  d icenda*  1 
gofcae*) seu Duclerofcae, quindqcim milliaria a Petropoli ,  ex 
lacu ejus nominis exorti  et  in fennicum sinum 'immergentis Jittus,  
superiore ejus decursus parte,  ex lapidc calcario, summas regiones 
Ingricas et Estlionicas constituenie componiuir,  cui substrata est 
viridis argilla,  Inter i l lum vero et l ianc stratum schisti  subvi-
ridis obvenit.  Quo njagis strata calcis invicem sibi imposita sclii-
stum appropinquant et in eum transeunt,  viridem assumunt colo-
rem ,  cum contra schistus sub calce modo nigerrimus evadat.  Tn 
hoc magnae illae massae globulares excentricae structurae calcis 
carbonicae obveniunt ; in calce vero Orthoceratitae et Trilobitae. 
In universum inde *v) a balticis insulis per Esthouiarn a boreali  
parte Livoniae ct Ingrirte ad Pttcgram et lacum , usque Onegam 
continua series et insignis rupium formationis dominat» Infima 
est argilla ex viridi caerulea, in qua arenarius lapis stratus est ,  
qui prope Petrupol in  *v*) cum stratis concharum fossilinm alternar.  
Supra hunc deprehenditur maximum calcarei lapidis stratum ,  in 
quo eadem animalia fossilia ,  quae calcarium Suecanum et Norve-
gicum concomitare solent,  conspiciuntur,  
§.  17. 
A calcarei lapidis formatione in Curonia et Livonia obvia fossilia 
animaliu omniito aliena sunt, nisi forsan quaedam Polyporum 
*)  1,  c ,  p ,  iS3 ,  
**)  I ,  c ,  p»  2 .17 ,  
***) Q110 t a racn  Iocorum rae  hucusque  la te t .  
— I3 — 
specics, nt Madrcporae ipsorumque Ti ilobitcrum vestigia, in alveo 
fluvii IVindaviae repertn, hic essent referenda, quae in calcario 
lapide, ad ripam passim obvio, certe pridem adfuisse ,  liodie autem 
ab eo soluta ibi occurrerc, verosimile est,  Omnia strata in. 
Curonia propter amnes majores ,  ut /7  indaviam, Diinam calcaria 
scmper horizontalia sunt, ac gypsi fibrosi, q.uod Iiic et in Livoniae 
regionibus pluribus frequenter effodiunt 5  nidos sane haud raro 
includunt,  Nonnunquam aeris influxu decompositum gypsum. 
corruit  ,  quo cavernae subterraneae ,  quas terrae labes dicunt,  
cxoriuntur,  Solum deinde, quod sulphureae gypsi"partes pene-
trant, aquas passim sulphureas exhibet frigidas, unde in Curonia 
praesertim Ealdohnenses et Sinordanenses ,  etiamsi minore sulphuris 
quantitate praegnatae, occurrunt,  
J v 
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Ouarum denique omnium formationum aetatem definere superest,  
Lapidem arenarium et calcarium,  qui praevalent,  ad montes transitio-
nis spectare , inde jam patet,  quod inter eos schistus alujninaris et i l le 
psammites intercedunt,  Ouae scilicet utraque formatio montium trar-
sitionis antiquam illorum, ab ea stipatorum, licet interdum in ter-
reno minusve compacto babitu deprehensorum, aetatem prodat opoi-
tet.  Nullibi autem schistus nhnrmaris ac psammites, nisi  in Esthonia 
ad Revalensem oram et ad Petropolint  ad ripam rivuli prope vicum 
Koschlevam supra lapidem arenarium etinfra calcarium clarius appa-
iet ,  quorum deinde piior in regione Pctropolitana vel infra cal-
carium situs est,  vel cum eo alternans immo supra eum stratus 
«sse videtur,  unde uni eidemque aetati  utriusque originem jure 
d 
assignamus- Psammites in universum ex destructis primitivis 
suontibus exortus vcl eos ipsos tcgitj  vel cum montibus tran-
sitiouis alternat,  ut in IJercynia cum schisto argillaceo transitionis 
alternans, in primitivo scliisto argillaceo vel in cranite stratus est,  
In generc caementum ejus ex fragmentis schisti  argillacei,  ut in 
regione Petropclitana, formatur,  in Revalensi autcm ora cjus locum 
schistus chloriticus ,  ex cadcm aetatc derivandus, occupar; nihilo-
minus tamen inter granula quarzi pellucida alia nigra obveniunt,  
quae schisti  argiilacei esse possunt.  In regione Revalensi in schisto 
deniquealuminarij  ex eadem transitionis aetate derivando, stratus esu 
§• '9-
Magnam analogiam intcr montes Esthonicos , Tngriccs , Suecicos 
ct Norvegicos intcrccdere ,  cum omnes ferc septentrionem versus 
praevalentes ejusdcm formationis eorundemquc stratorum slnt,  ve-
rosimile est.  In universum ncmpe ibi montes transitionis prae-
valcnt,  ac formationes, quae austrum versus ad primitivos spectant,  
ibi passmi transitionis sunt.  Sic jam in septentrionali  Germania ,  in 
Uercynia scilicctj  psammites transitionis ,  qui rarior est reliqi is,  et  
Japis calcarius transitionis occurrunt, sicuti ille ad Rilcliebcrg, 
haud procul ab ElbniZfrode, hic ad Rlankenhurg, l lercynine uvbes, 
ubi magnas illas constituit  cavernas, a Raumanno et Rielio dictas.  
Frequentiores autem sunt ejusdem nominis montes transitioncs in 
Suecia l ut puta Kmnekullae mons in JVcstrogothia horizontalia 
strata praebct lapidis arenarii  supra gneussum slrati  ,  schisti  dein 
aluminari?,  cum lapidc calcario et suillo alternantis ,  lapidis porro 
calcarii ,  Crthoceratitis abundantis,  quos denique scJiistus argiilaceus 
— 15 —> 
ac Inpis viridis,  quem Grunstein dicunt,  teguntv Jam cel.  J7n:/s-
mann cx obvio schisto aluminari ct argillaceo liec non cx calcario 
lapide Orthoceratitis scatente, strata haec ad transitionis formatio-
nes rcfcrenda essr,  conclusit  eaque cuin montibus ejusdem aetatis 
Norvegias ,  ad Chrisiianiam urbcm obviis contulit .  *) 
§,  2C. 
Eadem deinde lex stratornm montium reliquorum Sueciae **) 
obvenit,  Forniationes uempc, quae longe amplissimae pleraque 
etiam nec non maxima petrificata offerunt,  ex calcario strato ,  situ 
intermedio, constant ,  ubi scilicet omnia tria strata simul adsunt.  
Continet quoque petrificata , omnium maxima, praecipuc Ortliocc* 
ratitas ,  respectu ceterorum petrificatorum revera enormcs. Stra-
tum deinde schisti  aluminaris ,  lapide suillo mixtum, infra prae-
cedens stratum positum maxime ostendit petrificata, sc. Entomc-
stracitas i l los caecos, qui hoc stratum nunquam excedunt ,  nec sibi 
ulla petrificata ,  nisi  Ammonitcm parvulum, admixta habent.  Stra* 
*_) A rgumenta  ,  quae  ce l .  ab Engelhard, (itber (las Urfclsgehdude in Finn-
laml ) ,  con t ra  hanc  aen tenuam profer t  ,  minor i s  ig i tu r  momciu i  sun i .  
Itaquc eiiam opJnio ejus de aetate relaiiva montiura Esthonicorum 
l i aud  magis  re i  congrua  ac  jus ta  es t}  l i ce t  ipse  i c ihce t  in  reg iones  
Jievaletises disquis iver i t ,  t amen nec  psammitem v i r idem obaervaverat» 
nec  ech is tum a luminarem r i t e  perpendera t ,  a t  perperam lap idem arena-
r ium cum jun iore  i l !o ,  quem Qnadersandstcin dicunt  ,  e t  ca lcar ium 
s imi l i  modo cum recen t i s s imo,  qu i  c re tam teg i t ,  con tu l i t .  
**) v. TVahlct.lergy de petrificatie telluris Suecanae, in nov. act. reg. ioc» 
ecient. Vol. Vlll. 
tuni denique schisti  argillacei,  supra stratum calcarium positum, 
nunquam ad aluminarem naturam accedit,  nec ullum lapidem suil-
lum aliamve calcem in se excipit .  Tetrificata ejus quasi e strato cal-
cario egressa sunt,  sed tam imminuta et extenuata, ut plerumque non 
liisi picturas referant. Ouod qu-idem licetin Ingria Tiuirisque baitici 
provinciis non obvium, tamen in Suecia calcarium lapidem, eundem 
nimirum cum Esthonico tegit ,  ac il le ex serie montium transitio-
Tiis ,  hunc etiam iis adnumerandum esse demonstrat ;  uterque 
deinde lapis calcarius eadem fossilia animalia continet.  Inter quae 
tamen strata in Succia nulla arenaria obvia esse, memoratu dignum 
est,  
• i  
§• 2 1» 
Multo vero memorabilior est formatio ejusdem lapidis calcarii  ,  
ad Christianiam*) in Norvegia obvii,  quetn Porphyrius, Sienites ct 
Granitcs transitionis tegunt,  quod eo paradoxius est,  quo rarius oc-
currit .  Schistus argillaceus frequentior cum lapide nigrescente 
^griseove alternat calcario ,  qui cum illo ad Rubeland, Tlercyniae, et 
ad Iloff ,  Tliuringiae urbem, obvio, quam maxime conferendus est,  
In il lo Norvegico magna Orthocerati tarum enorrnis saepius formae 
caterva cum conchis,  Pectines referentibus ,  et Trilobitis obvenit,  
unde mutua eorum affinitas eo magis patet IVlemorabile tamen 
est,  calcarium nunquam admodum praevalere, cum strata pede uno 
altiora, rarioribus adnumeranda «int.  Schistus scilicet ibi ar^illa-
v,  L.  ron  JJuchf  Re ise  durch  tforvegen u.  Lappland, Ber l in ,  1810,  1« 
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ceus praevalet et  in strata calcarea immittitur.  Porphyrica massa 
per calcarium lapidem schistumque argillaceum venas format, hos^ 
que antiquos montes transitionis adnumerandos ,  se ipsam vcro 
iis juniorem esse, ostendit.  Alio loco, *) quo calcarius lapis deest,  
psammites transitionis ,  antequam porphyrius sese adposuit,  obviu» 
cst,  granulis parvuli-s quarzi subtilissimisque micae fragmentis com-
positus, qui certe ei,  de quo in ora Rcvcilensi obvio antea disserui-
mus, simillimus est. Aliis denique in locis, ut in monte Colacts 
haud procul a Christiania idem psammites in stratis cinereis et ru-
bris alternantibus trecentorum et ultra pedum altitudinis sub porphy-
rio late longeque dominante, et in calcario lapide transitionis 
stratus est ,  quibus ex omnibus et analogia i l larum oznnium for-
mationum eademque deinde aetas dcducenda esset.  
§.  22. 
Argumenta denique ulteriora, quae calcarium lapidem In&riai via* 
risque bnlt ici  provinciarum ad montes tranjitionis spectare coniir-
mant,  ex fossilibus animalibus, Trilobit is  nimirum, Vrthocerati t is  aliis-
que similibus desumimus- Non solum in calcario lapitlc transitionis 
Sueciae et Norvegiae i idem Trilobiti  ac Ortlioceratitae obveniunt,  sed 
etiam aliis in resionibus, in quibus haec fossilia obvia erant, scm-
J,er in montibus transitionis occurrebant, Sic jam in antiquis 
*) 1. C. p,  100. 
V  
**) I .  C» p,  109» 
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montibus transitionis,  in scliisto nimirum ardesiae 7\-ilobiti, ut 
Ogy gia Gucttardi et Desmaretii  Calymenesque Tristani degnut,  
prima fere animalia antiquissimoruni horum montium ;  in schisto 
deinde argillace'o transitionis l lereyniae ,  cum arHesia alternnnte, 
Calymenes idem obvenit,  neque minus deest in eodem fere lapide 
t faiLCO-gallico, ad Nantcs urbem obvio ,  et in alia schistosa for-
matione, cum granite alternantea  prope Cherhourg urbem. 
§» 2 3« 
Ad Landrindriod-TFells deinde in psammite schistoideo Anglico, 
cum psammite transitionis alternante t  et in psammite caJcario, 
l iuic subordinato ,  apparet Asaphus Buchii ,  alias frequentissime 
obvius in schistoideo psammite Norvegico» In Anglia etiam strata 
calcaria ar^illac.ea, cum schisto argillaceo transitionis alternantia,  
Trilobitos ,  Oi thoceratitos ,  Terehratulas ac Madreporas continent.  
Lapis porro calcnrius , in quo ad Dudley urbem, Trilobiti, Caly-
menes nempe Blurnenbaciii  et  Asnphus caudigerus obvcniunt ,  ex 
sententia cel.  B icklandii  calcario transitionis analogus, cum re-
centissis stratis psammitis transitionis ejusdem ae.tatis est ;  in alia 
vero Angliae regione sthistum argillaceum transitionis Asaphus 
caudatus habitat.  In monte denique Pragensi Calvaiio in schi-
stosa massa, calcario griseo compacto mixta, transitionis Asaphus 
Hausmanni se offcrt, Sic et in ^mciicae variis regionibus Tri-
v. de his Ilistoire natnrellc des Crustacees fossiles, s&voir les Trilo' 
bites par Alexandre 2ii\>gniart etc. a Paris t  1822» 
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lobiti ex formationibus transitionis effodiuntur, Memorabiliores 
autem sunt Trilobiti ,  a cel. Schlottheim bituminosus, tentaculatus 
et problematicus dicti,  quorum ille in schisto margaceo bituminoso 
llassiac, hi veto in calcaiio lapide conchaceo et cavernoso Thurin-
giac, antiquioribus igitur formationibus sccundariis, obveniunt ,  et 
sane aliquam a regula exceptionem faciunt» Ouae tnmen forma-
tiones satis antiquae eadem animalia, quam illae transitionis, ut sal-
tem TercbraUilaSy eiruiit sociae, in calcario lapide et transitionis 
ct secundario frequenter obviae sunt, fovere possunt ;  ex descriptio-
nibus porro minus accuratis illorum T> itobitorum nondum sntis 
patet, eos generibus jam notis adnumerandos esse, unde forsitan aliiT 
iis affinia, peculiaribus formationibus propria, constituere possunt» 
§, 2^.. 
Fossilin in universum animcilia» stratis illis calcariis obruta, va-
riis quidem speciebus et numerosis excellunr, quorum deinde non-
nulla hic seorsim commemoranda sunt. Genera alia perpluribus 
regionibus communia, alia vero singulis pcculiaria ; sic 1 erebratulac, 
Orthoceratitae, Irilobiti in omnibus fere, ubi lapis calcarius, regio-
Iiibus adsur.t j Astraearum vero major imraerusin Pctropolitaiia, 
Cateniporac ac S^rcinulac in Rcvalensi ,  in qua et [lippuritas et 
OJracoclcnnorum genera aliqua peculiaria obveniunt. Ilaec tcili-
cct rarissima sunt in Pctropolitana regione, cum tantum procul 
ab urbe ,  ad vicuin Rrussnojc Ssclo in calcario lapide unum speci-
*) v. Erogniart I, c. p. 57 — 5$» 
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men Ilelicis invemremus. Ceterum verosimile est, easdem saepius 
i 
unius generis species in Revalensi et Petropolitana occurrere, quod 
quidem de Trilobttis, Orthoceratitis et Tcrebratulis perhibendum est, 
licet eorum specimina nimis mutilata yix aliquam definitionem 
accuratam admittanf, Memoratu dignum est ,  ̂  eadem genera in 
Vetropolitana adeo detrita esse ,  ut vix, quod de s straeis praepri-
mis valet, discerni queant. 
Sunt autem Astrcieae fossilium animalium formne admodum pn-
radoxae ac peculiares j forma earum globosa duabus ut plurimum 
partibus oppositis eminentias parvulas calcareas exhibet, superficie 
undique stellis pentagonis sat magnis obsita ;  quilibet stellae ra-
• 
dius iatior in quemvis pentagoni angulum decurrit ;  in Petropc-
litanis speciminibus frequentissime obviis raro una alterave stella 
in supeificie conspicitur, cum ut plurimutn massa ex toto crystal-
linc-calcaria laevis  sit ;  in Revalensibus contra saepius undique 
stellae aperte conspicuae sunt. Magnitudine variant; passim 
minores, parumper ovales ,  plerumque maximae obveniunt; aliae 
media vel tertia parte compressae sunt ,  ita ut quasi jam inde pa-
tet et ,  testa tenui gavisas intusque cavas fuisse; iisque passim 
eminentiae illae per compressionem detritae desunt, Omnia haec 
specimina ad uimm speciem ,  quam Astraeam biapiculatam nomi-
nare libeat, perlinere, verosimile est; nam forma nonnullarum 
ovatis vel compressa ex vi quadam externa deducenda, neutiquam 




Ab his porro sejungendae sunt aline formae > quae semiglobosae 
infra phinae ,  supra convexae Millcporcis quodamniodo referunt 
nani superiore parle convexa innumeri pori approxiniati,  inferiore 
plana vro coiicentricae lamellae adfuisse videntur, licet ct haec lae-
vis porisve iisdern tecta fuisse possit,  cum scmper detrita ulterius 
cxamen iiun admittat; in regicne Petropolitaua frequenlissime ob-
viam Mtllcpoi atn hemisphacricam cognominare lubeat. Fragmenla 
deinde alius speciei, relatu hujus giganteae dicendae, atnullomodo 
determinandae, cum adeo fracta sit,  obveniunt, superficie undique 
poiis pertusa; magnitudo ejus saltem ad qninque pollices definienda 
est, Aliam deinde Milleporam fastigiatam cognominare licet, quae in 
altitudinrm tracta poris pertusa ,  ^radatim adscendens, fastigiata est.  
Porro huic approximanda est MHlepora fungiformis, quae latiorem 
pileum superficie poris pertusuni in brevissimo crassoque trunco 
gerit,  subtus poroso. Aliae denique species Oibulitcs a cel. Laniarckio 
dictas accedunt, minores, undique poris pertusae, ut Millepora or-
bulitiformis, quae tres ferc lineas alta, quinque lata, suptriore parte 
convexa, infcriore plana medio pnrum eminente gaudet; Mdlepora 
porro apiculatr, quae in uno niargine quasi  stisso parvulam emi-
nentiam recurvani  unciformem exhibens ,  supra innumeros po-
ros nfinimos gerit, infra laevis et parum concava est ; Mdlepora 
denique quadrangularis  formam quadrangulam, et supra et infra ub:-
que poris obsitam sistit  ;  superficies detrita striis quadrangulc-




Memoratu deinde digmssima sunt duo specimina fossilium ani-
liialium , quae, in colleclione I\hnercilogicae Societatis Petropolitanae 
serrata ,  pro Encrinis declarata, Mcidrepotae dicenda sunt#  Narn in 
regione Petropolitana, ubi liaec reperta sunt, nec Encrini, nec eorum. 
pedunculi, qui vero, in calce ad Lugam fluvium et prope Revalum 
obvii, alias sunt frequentissimi, obveniunt, Ulae vero Madreporae 
peculiarem omnino formam praebent, ita ut altera earum peduncu-
lo gaudeat, in parte superiore peculiari figura notata sit et rotundius-
cula, at angulosa; anguli scilicet exoriuntur ex areis absque ullis in-
terst i l i i» obviis hexngonis ,  q'?ae lineis tribus medio non cou]unctis 
in sex triangula divisae singulae duo minora triangula includunt, ita ut 
tota superficies striata sit,  nullibi autem nec pori, nec stellae ob-
veniant. Forma adeo paradoxa est, ut nil simile in aliis regioni-
bus obvenerit.  Alterum specimen non pedunculatum angulosius 
areas quadratas offert,  in quibus minora semper quadrangula obvia 
sunt ,  In aliis denique Rcvalensibus Madreporis hexagona obve-
niunt ,  quae lincls tribus ex quolibct angulo exortis medio divisi 
hexagona semper minora continent, undc forma peculiaris aranei 
exoriatur oportet. 
Multo major est Terebratularum numerus in lapide calcario 
Revalensi, Narvensi et Vctropolitario .  Variis certe speciebus excel-
lunt, intcr quas plures novas occurrcrej nullo premitur dubio j eas 
* 
autem definere, hucusque nondum licuit ,  cum auctorum hac de 
re opera nobis desint. Inler specics laevibus valvis obveniunt aliae, 
utrinque convexae ,  valva superiore apice pertusa, ad marginem 
t ransrerse striata et prominula, concava 5 inferiore excisa. Aliae 
elongatae lcngitudinaliter et subtiliter quidem striatae ,  margine 
dentatae, at ut plurimum cavae crystallis spathi calcarii repletae. 
Aliae dein longitudinaliter grosse ^ striatae sunt, valra supc-
riore ad marginem parum concava et prominula ,  inferiore vero 
excisa, utraque dentata. In aliis majoribus omnino teretibus valva 
superior apice pertusa inferiore minor ,  utraque vero subtilissimc 
striata et dentata estj striis curvatis • magnitudo ad quatuor 
lineas accedit.  Aliae porro planae apicem valvae supcrioris per-
tusum admodum prominulum offerunt, ac modo elongatae iuodoquc 
dilatatae, illae ex toto convexae, hae vero medio margine utriusque 
valvae concavae *unt. Kariores satisque majores longitudinalibus 
sulcis profundis formaque valvarum omnino peculiari gaudenti 
superiore nempe medio excavata, ita ut marginis, permagnis den-
tibus fortibus praediti,  media pars quadridentata longe prosiliat,  
inferior vero convexa mcdia parte inarginis recedentis  quatuor 
exhibeat excisiones, pro quatuor i l l is  dentibus superioris valvae rc-
cipientibus. 
§• «D-
Reliquae autem species ab his omnino differunt ,  pccuJiaribus 
idcirco gencribus inserendae ;  valvis ncmpe ut plurimum semicir-
cularibus longitudinalitcr striatis, planis, et cardine longitudinalitcr 
2 4 •*"*' 
striato gaudent, Trnnseunt quidcm nonnullae in illas, cum 
utrinque convexae margine dentatae sint. Aliae vero transverse 
dilatatae longitudinaliter et s>»btiliter striitae, snperiore valva cot.-
vexa, inferiore plana gaudent J vel his superior valva ad cardi-
nem triangulariter elevata ,  infcrior parutn convexa Aliis ex 
toto planis dilatatis grosscque striatis rnargo semicircularis serratus 
cstj cardinc elongato , angusto ,  ab una valvae parte exrreina ad 
alteram decurrente j vel reiative latiores aliae subtilius siriatae 
sunt. Aliae porro valva superiore convex.i vel grosse striata, vel 
subtiliter striata, inferiore vero plana ,  immo medio concava gau-
dent, Cardio quodammodo similes, earumque nonnunqnam minimae 
lineam fere aequantes obveniunt. Sunt denique aliae parvulae ,  
dilatatae, grosse striatae, quarum extreuiae partes valvae utriusque 
in apicem prosiliunt ,  quasi alatae« Harum autem aliae media 
parte valvae superioris laevi, lateribus longitudinaliter striatis, 
majores in calcario lr.pide ad Lugam fluvium cum illis Encrinorum 
pedunculis innumeris multisque aliis Tercbratulis ,  ab omnibus i 11 i5, 
quas jam commemoravimus, diversis, obveniunt. Memorabiie est, 
eandem calcem iri bultici maris insula Gothlandia Terebt atulas et 
ipsas varias, innumeras, cum JlJillcp ri<> et Trilobitis» cauda articulata 
instructis, offcrre,  fx quo patet, et iiumerum specierum earundem 
enormcm, ct variarum regionum maxime varias species fuisse. 
§. 3o. 
Ouae denique Tnlobitos ,  fossilium animalium longe paradoxa 
spectant, omnium reliquoruin dignissimi sunt memoratu, Orllio-
tsratitorum ad modam ubivis in calcariis formatlombu3 lngricis cl 
Lithonicis deprehenduntur ,  pluresquc species ,  ab aliis regionibus 
alienas, constituisse videntur, licet et iis affines aliae ,  ns easdem 
dicamus, in calcario lapide Suecico et Gotldandlco occurrant. Frc-
quentiores obveniunt in calce margacea Petropolitana ,  quam in 
ccmpactiore Rcvaiensi, cui praescrtim Orthoccratitae immanes inhae-
rcnt. Levis j&m Irilobitorum adspecius docit,  eos ob formam 
articulatam ad animalia non vertebrata, articulata, Crustacea perti-
nere i nam corpus eorum ex capite, se^mentis abdominalibus cau-
daqtie nonnunquam articulata, vario rr.odo conflatur, ita ut corurn 
affinitas cum Crustaccis isopodibus statim eluceat. Quare et ani-
malia haec, quae minore Iiujus classis evolutiore gaudentj omniui' ,i  
frequentissin.e in formationibus montium transitionis obveniunt ,  
cum reliquae Grustaceorum decapodum formae receniissimis calca-
reis formationibus obrutae sint. Neqtie delncle Trilobitoruin 
formae immanes, ut plerumque inter antcdiluyiana animalia, qui-
-buscum in oceano adhuc viventes iiiinimae concinnsre, solent, de-
sid-eratur* 
5- 3i» 
Antiquis jnm temporibus auctores mire quam exercuerunt Tri-
lobiti ,  quorum tamen formas ct affmkates alii alio quodam modo 
interpretati sunt. Opinionem scilicet illam, Conchas ob triplicem 
corporis divisionem triloias cognominando* esse ,  jam relictam ,  
recentissiniis temporibus strenue sub variis speciebus denuo dc-
fendere conati bunt, riuu cel. a Schlothcinno cxcepto, ccl. Latreille 
eos Chitonihus adnumerare haud dubitaverit, licct antea Inscctls 
S 
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associatos pro generibus, quae hiatum inter Insecta myriapoda et 
Crustacea explerent, declaraverit.  C^ua sententia eo magis inni-
tendum est, cum jam C. Linnaeus ct cel, yiri Erunnich, Blumen-
bach et lVahlenberg eos Crustaceis, minore quidem jure branchio-
podum ordini adnumerarent ,  licet ob genera affinia, quibns sub-
jungendi sunt, nondum nota vel saltem non satis accurate descripta, 
ulterius definere non potuerint. 
3fl« 
At cel. Erogniart, historiae Trilobitorum novissinnis *) auctor, ex 
forma eorum generali,  ex corpore in caput cum thorace conjun-
ctum, in abdomen et postabdomen ,  (sic caudam cognominat,) di-
visum, ex sessilibus deinde oculis ,  praeprimis vcro ex corporis 
divisione in articuloi transversos ,  ex facultate sese conglobandi, 
quae tantum Crustaceis ordinis branchiopodum conveniret, eos haec 
appropinquat. Adjicit tainen, antennarum pedumque defectum 
atque corporis caudaeque in tres lobos longitudinales divisionem 
Trilobitos ab his Crustaceis amovere. Verosimile enim ei videtur, **) 
et antennis et pedibus destitutos fuisse, unde inferioribus polius 
animalium ordinibus approximaiidi essent, cum Crustaceorum ni-
mirutn naturam exuerint. 
> f# 33» 
Passim partes adeo subtiles, ut antennae pedesquc, licet in Trilobitis 
*)  Histoire  naturcl le  dcs  Trilobites Paris ,  1822,  
I .  c .  p .  42.  
v 
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non certe obvii; occurrcre possunt, et jam C, Linnaeui *) antennas, in 
•Sphacromate aliisque isopodibus semper duplices, tantum siinplices in 
uno specimine observasse contendit,  Fieri autem oportebat, ut hae, 
ccrte maxime elongatae, sed subtiliores, animale in lapidem con-
verso, interitui obnoxiae, snb capitis deinde clypeo semper abscor-
ditae, rarissime servarentur» Inferior corporis pars licet iisdem 
segmentis, tenuioribus quidem praedita, nunquam adparet, unde 
nec antennae, nec pedes obvii esse possunt. Eo facilius corneae 
hae partes et tenerae interirent oportebat. Si denique pedes in 
ordine branchiopodum functionem branchiarum in sc suscipiant, 
tamen semper natando inservire et adesse debent; quare et pedes 
et antennas, cum in omnibus Crustaccis deprehendantur, illis dc-
fuisse, nullo modo **) probabile est. 
§. 34. 
Aliud deinde, scilicct divisio lcngitudinalis abdominis et caudae, 
in nullo alio animali tantopere conspicua, cel. Brogniart TrUobitos 
a Crustaceis secernere affirmat; attamen horuin nonnulla simile 
quid praebent. Noque dein in onmibus Tiilobitorum speciebus ,  
quod bene animadvertasj haec corporis scgmentorum divisio obvia, 
*)  Acta Acid.  I lol i r iens .  
*+) Brogniart 1.  c .  p .  41.  je  crois  a icnae pouvoir  a l ler  p lm Ioin ,  et  dire ,  
qae toutes  Ics  presomption» rai ionables  ee  reunissent ,  pour  nous 
faire  admettre ,  qu ' i ls  n 'avoient  point  de pi t tcs  propreraent  di tes .  
Enfin on peut  dire  ic i ,  mais  en se  fondant  sur  d 'autres  pr incipes ,  qu 
i l3  ne devroient  pas  en avoir .  
fSfigqwe recfa. via ad Crustasea transsunt; alys vero et capitc et seg« 
$g*Atic cum abdomini?, tum caudae divisis manifestnntibus. Ouid, 
V ' 
^uod licet minore gradu quodammodo jam in nonnullis Critstn-
ceis decapodibus idem obveniatj.  in Palinuro nimirum quadric^rni 
arliculatae partcs mobiles in margine transversallum caudae squa-
marum, si majores et conyexiores fierent, caudam trilobam siste- * 
rent. Jam In Gainmaris deinde et *Talitris ad latera corporis ex 
multis segmentis conflati,  partes articulatae, a fsmoribus di«tinctae 
deprehenduntur , quae magis evolutae maximam cum Trilobitis 
affinitatem exliiberent ;  sic et Ligia oceanica ad utrumque corpo-
xis laius jineam Jofigitudinalem impressam, divisionem in tres iobos 
corporis Trilobitornm indicantem , offert.  In Sphasrornate deniquc 
margines segmentorum postici apicem versus genrculati sant, qua 
re Trilobitos niagis appropinquariU 
. J. 35. 
Perperam deniqne cel. Brogniart depressiones ovales mTmargine 
cnudac Ogygiae pro loco habuit ,  qiio ovula fixa erant, eamque 
igitur cum cauda branchiopodum ccntuJit.  At res aliter se habet. 
In Trilobitis ,  quod sx affinibus Crustaceis isopodibus conclndendnm 
est, ova ncn sub cauda, cum branchiae ibi sedem occupent ,  sed 
sub corporis segmentis figebaatur ;  cauda scilicet dilatata utrinque 
ad latus inferius branchias gerit,  pedes vero spurii,  oviilis figendis in 
dcecipodibus t tbranthiopodibus adaptati ,  iis plane desunt. Tempore 
autem, quo ovula ponuntur, is  podibus ad insertionem pedis cujus-» 
libct in segmentis abdominis prioribus squamulac nascuntur ,  quae 
sensim adauctae et altera ad alteram approximatae se invicem tegunt, 
-i »9 -
ovnque sub iis condenda fovent, et ad maturitatem perchicunt, quod 
quidem nobis in Idothea entomo et Onisco asello observare conti-
«rit.  Inde consequendum est, et Trilobitis cum sub cauda latiore 
branchias adfuisse ,  tum sub segmentis abdominis sensim squamas 
illas exortas esse ,  ut ovula, ab animale jam posita, ulterius evol-
verent ir.  
• « 
§. 35* 
Ut tamen affinitas Trilobitorum cuni Crustctccis isopodibus, ex 
quibus Sphacroma praeprimis ad compnrandum elegimus ,  melius 
pateat ,  forma eorum externa brevi accuratius describenda cst. 
Caput scilicet Trilobitorum vario modo formatur 5 ut plurimuni 
magnum est ac latius quam longius, planum et convexum, vel in-
tegrum, vel in tres partes duabus Jineis ita divisum, ut duae Iate-
rales partes minorem mediam includant ;  nonnunquam vero et 
Jateralis capitis pars linea per oculos excurrente iterum divisa est,  
mediaque capitis pars crenato margine gaudet; accedunt porro ad 
anticam partem aliae laminae , ut in Sphaeroinatc, ad maxillas 
conversae, hucusque-tamen nondum in ullo specimine observatas. 
Occurrebat quidem nobis specimen, quod in collectione Socictatis 
Mincralogicae PetropolitciiKte asservatur ,  cujus caput ab omni calce 
denudatum soleae equinae fcrreac instar intus eminenter prosilit ,  
a n t i c e  succenturiat is  duabus partibus praeditae, ita ut vel maxillis 
inserendis inserviret ,  vel intus pressum labium superius sisteret, 
quod in Sphaerornatc similiter fere formatum est. 
$• 37. 
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tissime in Trilobitis bene servati obveniunt; protuberantiis duabus 
fortioribus insident ut plurimum pedunculati et immobiles, cum 
contra in decapodibus longe pedunculati mobiles sint ;  tarnen 
passim adeo detriti  in Trilobitis obvii ,  ut vix appareant, etiamsi 
eos adfuisse nullo premitur dubio ;  forma eorum et magnitndo 
variat; modo ovales snnt et in longitudin6m tracti,  modo vero 
rotundi ;  polygona passim oculorum conspicua fuisse dicunt ,  
quod tamen minus verosimile est ,  cum areae hexagonae tam 
tenerae potius interirent ,  quam alia pars ulterior ;  ceterum etiam 
in Irilubitis anglicis totum caput formatum est variis areis, quae for-
tasse in pedunculis oculorum ab auctoribus pro polygonis illis de-
claratae sunt- In aliis speciebus ,  in quibus caput postice in duos 
longissimos processus excurrit,  oculi vix pedunculati plana elon-
gata ,  angusta ,  semicircularia sistunt. In aliis omnia oculorum 
vestigia desiderantur ,  nam testa capitis detrita vel  destructa dispa* 
ruerat, ut in Ogygia Guettardi, Paradoxidc laciniato, scaraboidey  
et gibboso , Entomostracite punctato , granulato **), Quod in liis 
autem oculi partium instar tenerarum facile destruendarum, evanes-
cant, nondum argumento inseryire potest, eas vel non fuisse oculos, 
vel non in omnibus speciebus adfuisse ;  nam si uni vel duabus 
speciebus adfuerint ,  omnibus adesse debuerant. Oui vero pro-
tuberantias illas pro oculis non habent}  in errore versantur, quod 
ex sola cum ali is  Crustaceis analogia jam sat superque patet. 
*) Hrogniart,  U c. Tab. II.  f.  4, A, et B. fVahlenhcrg 1, c.  p. iS. jana 
ex solis oculis rite notis et considcratis,  quos coropoaitos esse reperinjus 
cx papillis vel aieolis copiosisiimis, omnino ut in veri« insectis.  Hos 
ipsosoculos imnr biles et fixo* corpori innaios fuisse ultcrius consut» 
**) v s  Hrogniart J. c.  T«ib. 1*1, f.  3. 4 .  5. 6» ,  
38.. 
Truncus porro ex pluribus segmentis abdominis, saepius in tres 
partes dirisis, vel sulcatis constatj numero variant> quod ex ge-
nere et specie Trilobitorum pendet ;  adsunt ut pluriaiuni octo 
vel novem, numerus certe, qui Sphaeromatis segmeniis ,  nonnun» 
quam et Ipsis incisis proximus. est,  licet et plura obveniant, prae-
sertim si caudalia adnumerantur. IVlodo intermedia segmento-
ruin pars lateralibus ,  modo hae illa majores sunt > i l la nonnun-
quani angustissima a latissimis lateralibus longe superatur, In 
genere segmenta si integra sunt, media parte latiora, quam apices 
versus ,  quibus postice flexa semper teriuiora facta in subtilissimam 
extremam partem acuminatam excurrunt. Aliis sejunctae sunt 
segmentorum laterales appendices, vario modo flexae, a media parte 
convexa, ita ut lineae hujus divisionis per oculos excurrentcs et ad 
anticum capitis marginem continuatae id ipsum in tres partes divi-
dant. Nonnunquam inter mediam segmentorum partem et latera-
les lineae" divisionis desunt, earumque Jocum sulci in .caput excur-
rentes occupant. Illos ,  quorum laterales partes a media sejunctae 
sunt, inter isopoda quam maxime accedit Idothea entomon, cujus 
segmenta abdominis ita sunt dissecta ,  ut m e d i a  pars Idtissima cujus-
libet segmenti margine parvulam appendicem lateralem, apice postice 
conversoj exhibeat, qua in re longitudinalem corporis 7rilolitorum 
divisionem ad assem refert.  Inferior segmentorum abdominis pars 
integra Iiucusque nondum observata est, quam ob rem et pedes 
Ti ilobitorum adhuc desiderantur,  In aliis conglobatis hi obvii esse 
non possunta  in aliis vero expansis pedes haud dubie tenuissimi retracti 
ex toto perierunt. Quot vero segmentorum abdominis occurre-
bant, tot etiam peaum adfuisse verosimile est, in his igitur septem 
vel octo ,  in illis decem et ultra ;  in isopodibus autem omnibus 
septenus numerus constans est, ut in Onisco, Idothea, Sphaeromatc, 
quarum septem abdominis segmenta septem pcdes suffulcmnt. 
§» 3g. 
Omnia segmenta abdominis Trilobitorum omnino fere similia in-
ter se erant ,  primo tamen passim parum crassiore excepio, ut in 
isopodibus ,  in quibus primum etiam segmentum crassius et majus 
reliquis, antice tamen utrinque ad marginem excisum e$t, pro majo-
ribus Sphacromatis oculis condendis. Memoratu deinde dignum 
est in hoc genere, Trilobitis alias adeo affine, posteriora segmenta 
abdominis alio prorsus modo quam anteriora esse fabricata, ut lioc 
ex descriptionibus ,cel. Tristani *) patet ;  sextum scilicet segmenttim 
anterioribus crassius media  parte postice in apices duos parvulos, utin 
Sph. micracantho mod,o crassissimuni in duas spinas longissimas, ut 
in Spht didymo elongatum,  septenum angustius tegit.  Latitudine vero 
omnia inter se aequalia sunt, capite tamen caudaque angustiora, cum 
contra in isopodibuS, ut in Idothea, Cnisco, media latiora ,  antica et 
4 
postica angustioraj cauda capiteque angustissimis ,  in Sphaerotnatc 0111-
nia similis cum cauda majore latitudinis, at parvo capite latiora sunt. 
Jults de Tristan ,  eur  quelques inieetes  crustaces  t rouves sur  los  cotes  
du Poi tou,  in  Annal .  du museum d his tore  naturel le ,  Torr .  XIII .  Fig.  
I .  2 .  ? .  Numerat  quidem sen per  octo segmenta abdominis ,  a t  octdvum 
pot ius  segmentun)  caudae decenduro est ,  nam nul lui  pcs  ci  inser i tur  j  
ausunt  sci l icet  septem tantumnoodo pedes.  
X 
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Marginequo inter se srticu^ntur .  antico segmenta depressa 
sunt et quasi sulcata ,  ita ut antecedcns segmentuia ab eo reclpi 
possit; expanso animale sulcus lateralis partis clarior emergit,  
conglobato vero disparet, ab illo tectus. Media segmentorum 
pars Sphaeromatis similitcr postice elcvata, antice depressa, lateralis 
autem ex toto laevis est.  
§. 4°. 
i  
TjUohitorum denique cauda varia rnodo integra, modo articulata 
est. In illis cauda laminam magnam convexam ,  ad brancliias in-
fra tuendaSi antice rectam, ad latus anterius utrinque sulcatum, ad 
recipiendum abdominis segmcntum postremum, postice rotundatam 
vel semicircularem, vel attenuato-ovalcm sistit .  Tamen aliqua ar-
ticulationij caudae vestigia, impressiones scilicet vel sulci utrinque 
ad latus mediae partis obveniunt, argumentum nimirumhaud invali-
dum , caudam ex conjunctis singulis segmentis exortam esse. Qua 
in re ad isopoda accedunt, ex quibus Sphaerouia caudam similem fere, 
licet articulatam ,  tamen articuhs singulis immobilibus conjunctis 
offert.  Caudae autem articuli aliorum Tri lnbi torum penitus sejuncti 
segmenta abdominis aemulantur ;  in his cauda propriis segmentis, 
in illis vero ipsis segmentis abdominis continuis formatur, ita ut 
nulla se junc t a  cauda adsit.  Quot pedum his adfuerint, dici vix 
potcst, cum abdominis caudaeque segmenta inter se invicem non 
differantur j tnmen verosimile non est, illis caudae pedes adfuisse, 
cum branchiae sub ea sedem occuparent. 
- 34  -
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Trilobitorum species cauda articulata variac occurruut, ita ut in 
aliis simul caput longissimis interdum processubus postice ornatum 
sit ;  sic et inter iscpoda genera alia aliam caudam articulatam 
manifestant. Jam in Sphacromate lateralis caudae pars transve»-
sis sulcis in primo articulo, ut puta segmentorum ejus vestigiis, 
praedita est ,  at in aliis ,  ut in Idothea, vera jam segmenta caudae 
quatuor adsunt, quinto longissimo tertiam totius corporis partem 
auferente, quam quidem Asaphi maxime accedunt. Aliorura Trilo-
bitorum cauda variis appendicibus ornata est, ut Asaphi caudigeri, 
(Urogn. 1. c. Tab« II.  f.  4) j  ^5 '  mucronati ,  (Brogn. 1. c. Tab. IIT. 
f.  g, Entomostracitis caudati a ceL JVahlcnbcrgio dicti) ,  vel den-« 
tatam caudam exhibet Paradoxidcs scaraboides ,  (Brogn. 1. c. Tab. 
III.  f# 5), qui omnes plus minus ad ejusmodi conformationem caudae 
Sphacromatum transeunt. Quorum tamen cauda *) multo magis 
variat, magisque variis appendicibus ornata est, cum contra Trilo-
bitorum caput, in Sphaeromatc simplicissimum, sulcis  vari is ,  incisio-
nibus, serraturis ac longi&simis processubus insigniatur, 
*) Hoc inter alias praesertim in duabus atlantici oceani «peciebui novie s  
a nobis obeervatis t  patet • videlicet in 
J.  Spht aculcato m* 
Cauda biarticulata, utroque articulo conjuncto% primo postice in 
lcngum processutn aculeiformem excurrente , secundo concavo latioret  
utrinque ad margiuem lamina tereti viobili  binrticulata intus flexa 
praediio. 
Cauda j^itur adaiodura complicaU, primo articulo ad latua utrin-
— S5 — 
§. 42-
Svccies Trilobitorum inmimerae variis regionibus effossae plur» 
genera constituisse verosimilc estj quorum omniuai expositio-
que $ulcis  duobus t ransvcrsie  j  3e»mentorana vestfgi ia ,  notato,  secundo 
infra  aculeiformem processum utr inque ad la tus  eminent ia  mammii iarr  
insigni j  Hiargiueque post ico t r identato,  
II. Sph. biappcndiculato m, 
Cauda biarticulata t  utroque articulo conjuuctd , primo sim]flice t  
ad latus utrinque bisulcato , secundo latissimv convexo , ad marginetu 
utrinque appendice elongata iereti mobili prasdita , postico margitte-
tridentato. 
Tota autem corpori* SpJiaeromatum snperf ic ies  rugulosa est ,  ieg* 
menta abdominis  ant ice  laevia  ,  eulcata  « puet ice  rugulosa ,  elevata  ,  
ad la tu» utr inque incis ionibus,  divieionem Trilobitorum longi tudinalem 
indicant lbus,  vix conspicuie  a l iquantulum notata .  Pr imo eegmento abdo-
rninie  maximo,  ant ice  ad la tus  utrumque excieo,  pro ocul ie  condendif ,  
Oculi sessi les ,  (ut  in  omnibus isopodibus, cum contr* in  plur ibus Trilolitis 
pedunculat i  s int ,  u t  in  decapodibus ) ,  majores ,  ovales ,  la teral i  par te  lae-
vi  ex eadem coriacea tes ta ,  u t  caput ,  formata ,  media vcro nigr iore  pc» 
lygonis  parvul is  iunumeris  conflata ,  tenuies ima.  
Caput pecul iar i  modo ,  ut  in  Jsayhis ferc ,  ant ice  conflatur  ex teret ibu» 
duabus laminis  ,  »ub «ngulo obtufo eibi  invicem approximatis  |  cujus-
l ibet  apici  externo parvula  antenna,  ar t icnlo majore  exorta  ,  dein seta-
cea,  a t  basi  major  a l tcra ,  duobus ar t icul is  magnis  exorta ,  dein setacea,  f ixa 
es t ;  haec al tera  pot ius  cum parte  fere  t r iangular i  sub laminis  i l l ia  s i ta ,  co-
haeret ;  qua/e  una antenna extcr ior ,  a l tera  major !ac longior  inter ior  diceuda 
«st .  Sub tr iangular i  par te  plana labium superius  conspici tur ,  e t  sub eo 
duo maxil larum paria ,  apicibus duobus brunneia  osseis  ornata ,  sub quibus 
dein duo labia  infcr iora ,  vel  s i  u-avig unum diremptum, inseruntur  }  
\ 
nem ulteriorem in libris a cel. Brogniart 1. €, et cel. a Schlotheim *) 
editis ,  invenies j tamen negari non potest ,  cL viros saepius 
Trilobitis  adnumerasse animalia, quae nullo modo ad eos spectant. 
Sic cel. Brogniart **) ex parvulo animalculo ,  in lapide calcario 
Sueciae et Norvegiae obvio, Agnostum pisiformem, ***) nullam pro-
rsus omnino affinitatem cum Trildbitis  manifestantem, difinivit.  
Segmenta scilicet abdominis transversa, in omnibus Trilobitis  obvia, 
in his corpusculis plane desiderantur ,  eorumque igitur forma non 
articulata nec crustacca, nec insecta accedit.  >Cassidac quidem for-
mam rcferunt, at elytra et thorax ejus in illis ncn cognoscuntur; 
nec major eorum cura Acaris ****) affinitas est,  cum caput ho-
rum alio modo formatum alio corpore gaudeat. Ilaec autem cor-
puscula millena in calcario lapide obvia in aliis regionibus alius 
magnitudini» ac formae sunt ,  at quodlibet scamnum ea semper 
formata ,  ut  quodl ibet  lamellam mollem elongatam cum fimbriata  Iate^ 
ra l i  appendice t ransverse e i  extus  t ixa s is ta t .  
JMemoratu denique dignum est ,  cel .  Vcron ex ora  T^ovae Ilollandiae (v .  
Tristan 1.  c . )  plures  Sj)haeromatum species  a t tul inse,  u t  in  universum 
aff ines  animalium fossi l ium formae regionum cal idarum esse eolent .  
*) E, F, Uaron von Schlotheim ,  die  Fctrefactenkunde auf  ihrem jetzigen 
Standpunkte , Gotha, i8ao ; ejusdem Rachtragc zur Petrefactenkunde, 
z w e i t e  A b t h e i l u n g t  G o t h a t  i 8 a 3 .  
**) 1. c. 38. 
* -*) TLntomostracitis pisi formis  TVahl. 
****) Schlothcimt  T* achtruge, zweite Abth.  p» 17* 
L 
imius magnitudmis j vcl omuia parvuscula et grariuliformia ,  vei 
majora  jam specimina continet, *) quam cb rem potius perhiben-
dum cst ,  ea ovula conglobata magnorum animalium marinorum > 
ut Orthoccratitorum, Ammonitorum ,  frequentissime ibi obviorum » 
sisicre. Yix denique assumi potest, in lapide calcario innumera 
unius speciei ejusdem magnitudinis animalcula occurrere, quod immo 
in ostracodermis,  quorum plura sacpius variarum specierum speci-
* 
mina aggrfgata depreheuduntur, non obvenit ;  illa denique corpuE-
cula, ovulorum instar Scpiarwn coriacea testa praeditoruin npiccque 
impressorum , congregata ac inter sc convoluta lapidem obsident. 
§. 43* 
Aliae deinde animalium effigies, quas cel. a Schlotheim *+) Trilo-
bitum problematicum et bituminosum cognominat, ad horum tribum 
non spcctant. Jam supra, cum nondum recentissimas ejus observa-
tiones evolvere nobis contigerit,  pcrsuasum habuimus, eos ex secun-
dariis montibus effossos, peculiaria genera constitucre debere, quod 
quidem ex iconibus eorum nunc quidem in luccm edltu, multo clarius 
patet. Scilicet Trilolitus problematicus animal sistit, quodad Ouiscum 
*)  Cel .  JVahlcnbergi I .  c .  affer t ,  ea  in calcar io  lapide sui l lo  echisti alumi-
uaris  pcr  orone3 Sueciae rcgionea occurrere  ac  wiodo seminura s inapecs,  
modoque pis i  magni tudinem exhibere .  Lapis  brunneus vel  niger  odorem 
spargi t  enipyrcumaticum, ac  animalibus substant i is  ex toto pcnetratus  cst« 
*+} 1.  c, Pctrefnctcnhnide p.  40.  41. TiacJ.trag ?, zwcite Jbth, p.  38.  3p,  
T&b,  f .  A}JI |  S,  a» b .  lab.  f» 9* b» 
k 
asellum acceclit,  cujus aemulae in recentissimis stratis margaceo gyp-
seis Parisiensibus occurrunt, cum Trilob£ omnes ex antiquis huc-
usque formationibus effossi sint. Cauda illias animalis, in iconc 
lata depicta, striis transversi» notata potius abdominis segmenta ,  ut 
in Onisco sisteret, ita ut parvula cauda ei hujus instar adfuerit.  
Itaque forma generalis eum ex toto a Trilobitis amovet, ne quid 
de recente lapide, in quo occurrit, dicamus. Qnod deinde Trilo-
bitum bituminosum, formam admodum paradoxam , spectat, eunv 
potius ob haud parvam similitudinem cum cono arborum conifera-
rum regno vegetabili inseramus oporteret, cum squamae singulae, 
ut in illo ,  invicem se tegant. Trilobitorum autem corpus ,  alio 
prorsus modo segmentis divisum?  et caput et caudam, quae in eo 
desideraniur, exhibet *]• 
44-
Idem fere valet de Trilobito tentaculato ,  **) qui certc ,  si htrc 
pertinet, proprium genus constituere dcbet 5 nam caput alitcr for-
*j In  vasto regno anin;al i  ,  nis i  cum Manide,  v r  Oktn ,  I«is, VT .  13^4 p„ 
534,  eum ccntuler is ,  v ix  aliam invonires  aff ini ta tem ;  eoque incmora-
bi l iua es t ,  anireal  infer ior is  cer te  ordinis  quoad externani  formam eupc-
r iora  quodammodo acct t lere» 
**) Schl theim, l\achtrdse t  zweite  Abtb.  p .  33.  emendare s tudui t  errorem ,  
lapidem calcar ium, quem lubi ta t ,  non formationem secundariam ,  sed 
transitionis, licet recentioris aetatis sistere ,  quapropter ,  si Trilobitis 
adnumerandna es t ,  in eadem montium formationc obviui ,  C03 hgc iu 
ro  non turbarct, v» wpra p.  
\ 
matum annulato corpore ,  eoque multo latiore, gaudet ,  quoii vix 
in  Trilobitis occurrit.  Memorabiliora autem sunt corpuscula alia 
elongata ,  cornuum instar passim curvata et  apicem versus attenuata, 
annulata, quae unacumillo Trilobito obvia, cel. a Schlothcim pro ejus 
tentaculis declaravit,  eaque lateralibus eminenliis insedisse, ei proba-
bile videtur. Tamen ea ab illo sejungens, Tcntaculitcs scalarem , an-
nulatum et Cornulitem serpuiarem *) cognominavit.  Ouae vcro nullo 
modo illas Trilobitorum partes , imo potius testas calcareas annu-
latorum ,  ut Dcntalii ,  exhiberent; cujus quidem species testa lon-
gitudinaliter et passim profunde sulcatae sunt , cum Tentaculitcs 
illi  transverse sulcati,  quasi annulati vel tota longitudine regula-
riter coarctati sint, Ouod autem ii una cum Trilobitis et Dudlcy-
anis et Gothlanaicis semper obveniant, nullius momenti in iis de-
iiniendis est, cum et alia animalia illis ass.ociata cssc soleant, 
/ 
$. \5. 
Tamen in specimine calcarei lapidis transitionis insulae Gothlan-
diac ,  in 71 luseo zoologico Cnesai eac Universitatis Casanensis servato, 
aliae partes, Trilobitorum procul dubio dicendac, obviac erant, quae 
antea in conscribendis his observationibus nostros oculos effuge-
gerant. Inter plurcs nempe Terebratularum specics ac Millewras. 
Trilobitorum duorum cauda articulatapedcsque duo articulati,  quo-
*) Schlot/ieim ,  die  Petrejactenkinide 1.  c a  p* 48» p .  377.  Tab* XX IX f* 
b» f .  S. a 1 Jj» f .  7* 
rum unus prarserlim conspicuus, offeruntur. Intfger, ut videtur, 
hic, 4 '"longusj cx quinque articulis constat, primo minore, dein niajc-
re secundo, tertio iterum minore, quarto 'oinnium maximo et cras-
sissimo , cui demum quintus articulus acuminatus inseritur, ita ut 
sinc ullo dubio pes animalis articulati ,  crustacei,  Trilobiti  igitur, 
cum illo obvii ,  dicendus sit. Ad alius certe ordinis animal per-
tinere non potest, cum nulla ,  pedibus instructa ,  ibi obvcniant. 
Ouapropter verosimile cst, hunc calcarium lapidem satis mollcm , 
si ulterius disquireretur ,  pedes Trilobitorum corpori -adhuc fixos 
passim fore manifestaturum. 
J. 46. 
Aliae dein partcs, quae Trilobitorum esse videntur ,  in hoc calca-
rii lapidis specimine obviae sunt j eaeque calcareae ac tenues plana 
niajora liaud procul a margine sulco notata sistunt J in una parte 
extrema, fovea circumdatus, oculus — vix aliier rem explicares — 
occurrit ,  qui parum supra illam testam eminens , satis mngnus et 
rotundus cx innumeris polygonis approximatis componitur. Cum 
tamen inter singulns areas particulae calcareae accumulatae sint, 
harum forma polygona non conspicua est, eaequc potius teretes 
adparent. Ouae itaque pars procul dubio pro oculo Txilobiti ,  nam 
alius animalis vestigia non adsunt, habenda cst, cum oculi Crusta-
ceorum ,  ut Spliacromatis ,  his simillimi sunt ; quos scilicit tcsta 
capitis ita obducit, ut media tantum oculi pars, ea orbata , poly-
gona parvula exhibcat j in oculis Trilobitorurn ,  saepius peduncu-
v- ; • ;• . -V- /p.. <- * • m . 
latis, a capitis testa obdactls, pars tantum media superior ut plu-
rimum seniicircularis et angusta polygouis gaudet. Unde igitur 
ex his novissime institutis observationibus denuo liquet ,  Tri-
lobitos et pedibus et oculis praeditu animalia fuisse articulata, mini-
moque jure cel. a Schlotheim *) nostro tempore adhuc de affinitate 
eorum cum aliis animalibus in angustiis versari. 
}• 47-
Cenera ac species Trilobitorum primi exposuerunt viri cel. Brogw 
niarti et Schlotheiin ,  at nimis parum accurati erint in iis singulis 
1. c. Ntchtrage, zweite Abth. p. 5• Nescio, quo jure cl. rir dicere po-
tuerit: ror allen Dingen haben wir au«2umitteln , ob die Trilobiten 
•wirklich zu den gegliedertcn Thierarten und insbesondre zu den Cru» 
staeeen gehoren. Ware dies der Fall, muss ihre Gliederung nicht 
nur ausreichend nachgewiesen, und nicht blos aus den faltigen Einbie-
gungen ihrer fleiachartigen , weichen Theile (quis has partes vidit 
geschlouen, sondern tuch dar^ethan werden konnen, dass sie wirklich 
nait Fussen yersehen sind. Das letztere verliert bei den vielen vor-
handenen ExempJarenj welche sammtlich auch nicht die mindeste Spur 
von Fusacn wahrnehmen lassen , fast alle VVahricheinlichkeit, (?) und 
auch gegen ihre gegliederte Beschaffenheit iiberlnupt Jasa«n sich, wie 
mir scheint, noch sehr bedeudende Zweifel erheben. (?) Quare cl. vir 
eos cum Chitonibus denuo conferre studuit. At magis miramur j 
oculatissiwum Ohen, virum in anatome comparata vcrsatissimum , de 
affinitate Trilobitorum similia f«re dubia prodere ; 1. c. p. 533. Be-
kanntlich, inquit, ist die Noth, vvohin mm die Trilobiten stellen soll, 
noch immir nicht iiberwunden» und man weiss in diesem Augenblick 
noch nicht sicher, soll man sie zu den Chitonen oder zu d«n Jssclrt 
•tellen > lis certe mc judice facile componenda J 
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definiendis ;  quoclrca omncs specles denuo examinandae aliisque 
passiin notis characteristicis distinguendae sunt. Nostri autcm 
erit, hic tantum species, in calcario lapide transitionis Petropolitano 
et Revalensi obvias, accuratius exponendi f  Cum auctores illi eas, 
ex speciminibus quibusdam satis incompletis sibi cognitas, ulterius 
definire non potuerint. Itaque quod primo Asaphuin cornigerum 
Schloth . ,  a cel. Brogniart haesitanter receptum, spectat, vix eum ex 
descriptionibus ejus et iconibus non accuratis collegimus > nam 
varias in illo species latere ,  admodum verosimile est, praesertim 
cum ipse auctor jam plures novas, s.ub eo antea comprehensas, de-
terminaverit. *) Cum mihi autem desit figura ejus **) originalis, ac 
illae, quas cel. Brogniart ***) delineaci curavit ,  inter se diversae ,  
diversas species proJant, eum vix rite determinare ausus sum ;  
tamen quadrat ejus descriptio in plures, a me statim ulterius de-
finiendas ;  inter quas fortasse genuina species ,  vel inter alias ni-
mirum minus completas > quocirca nec hic descriptas ,  nec delinea» 
tas, licet frequentissime ad Rcvalim urbem obvias, quaerenda est. 
An denique Entomostracites expansus WahL huc pertineat, 111 medio 
relinquimus, cum ejus opere careamus ; at in calcario lapide Pra-
gensi eandem speciem obviam esse ,  nullo modo probabile est. 
*) v» TJaehtrcig*, zweite Abth, p,  18.  
in Leonhards Taschenbuch fiir Min*ralogis> Jabrg» 1810 p. 1, Taf. 1. 
f. 1. 2. 3. 
«**) J. c* Tab, II* f. 1. A. E, TaU IV. ft  10Z 
5» 48. 
Idem fere valet de aliis speciebus, quas cel, a Sclilothcim novissimc 
in lucem edidit. Ncmpe Asaphus Schroteri, cujus caudae majoris 
vest i .giaj  ambiente limbo insignis, tantununodo descripserat, adeo pa-
rum characteristica est, ut vix peculiari speciei inserendus sit. Caudae 
Trilobitorum, in lapide calcario Rcvalemi et Pctropolitano repertae, et 
illa adhuc majores, mihi occurrebant, in quibus fere omnibus limbus 
ille margmalis, ac intermedia pars transverse sulcata, at non brevis, 
sed longissima aderant» Has ad varias species.adtinere, verosimile est, 
tamen eas ulterius definire ac describere, operae pretium non est, cum 
reliquura earum corpus adhuc desideretur. Quae vero Asaphi ve-
lati.**) caudam ex calce Rcvalcnsi spcctant, vix ejusmodi divisio seg-
mentorum caudae bifurca obvia esse potest ,  mihi saltem ea nunquam 
occurrebat, licet tot speciminum, et omnium quidem cauda integra 
praeditorum, copiam disquisiverimus. Caput denique Asaphi'mHausman-
ni Rrogn-, in eodem Iapide reperti, cel. a Sclilothcim ***) descripsit ;  
tarjen id duplice modo delineatum, illum attinere, vix probabile e2t» 
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Omnes illos autem Trilobitos ad. genus Asaphi pertinere ;  
*) 1, c. Tab. XXII. f. 3, p, 3r. 
**) I. c, Tab, XXII. f. 5. p. 4 ,  
***) I* c. Tab» XXII, f. £| b« p» ts«. 
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Biogniart primus definivit; att.imen jam intellexer.it, '  eoi 
peculiare aliud constituere posse, quam ob rem «tiam ex his "ennj 
CnrrTONmi *), sequenti modo determinandi, condere in animo esi: 
Capite linea, ab antico inargint per oculorum tubera saepius eminen-
tissima ad posticum decurrcntc , in trcs partcs diviso. 
S e g m e n t i s  t r u n c i  o c t o a d  d e c e m  * * )  u t r o q u e  m e d i a  p a r t e  s u l c o  
longitudinali in caput ct caudam cxcurrente notatis, 
C a u d a  i n t e g r a  ,  i n t c r m c d i a  p a r t e  p r o m i n u l a  v c l  t r a n s v e r s e  s u h a t a  ,  
vel laevi• 
CRTPTONfMi in Revalensi, Narvensi, lamburgensi et Petropolitana 
regione obvii, rarissime in aliis, ut inSuecia, deprehenduntur. 
Magnitudo eorum varia est j modo pollicares, modo vero ad di-
midium pedem «t ultra longi 5 plurimi conglobati, alii vero ex-
pansi occurrunt. 
§, 5o« 
Aliis CM,TOK,MIS lattralcs segmentorum trunci parte* antice 
depressae» intermediae instar ,  poslice autem elevatae ac margine 
an^ulato—excisae, «liis vero illae aequaliter planaesunt, llli deinde 
*) i. e. ignd§i nominis, 
**) Ceh a Schlotheim I .  c« p .  19.  segmenta t runei  varia vi tae aetate nu-
mero varia esse perhibet ,  i ta  ut  provectioribus plura eubcreacant ,  quod 
quidem ex analogia cum isopodibus concludi  non potci t» 
-  4 ?  -
oinnes octo scgrncntis trunci ,  hi vero decem gaudjntillis adnunie-
randi sunt sc<|ucntes ; 
Spcct I. Crypt. Scldothciini!, m. 
cTab. ir* [* s.  b.) *) 
Capitc Litissimo, cxt brcvissirno, oculorum tubsribus longc ijcduncu7atis+ 
Cctuda capite angustiore, intermedii pnrtc ad apiccm fere prominula, 
transverse quodcimmodo sulcata. 
Caput untice non ex toto rotundntum, sed medio in parvum npl-
cem excurrens ; oculorum tubera eminentissima, non valde distan-
tia, ad basin interlorem utrin que mng.na fovea notata, sulcis exinde 
duobus profundis ad marginem anticum descendentibus , linea au-
tcm divisionis vix conspicua, antrorsum extus conversa, medio raar* 
oine cnpitis antico utraque sub angulo connexa, povtice non conspicua» 
Segmenta trun c. minora , tenuiora, lateralibus partibus intermedia 
parum longioribus, postice excisis, antice depressis» 
Caudae parte intermedia admodum prominula, vix transverse sul» 
cata, deiepenter ante ejus finem evanescente ,  antico autem caudae 
marginc ad latus utrumque sulco profundo notato, 
Omnium fcre mininia species, nondam pollicem unum lata, tamen 
et latior evadit, semper autern convoluta ; frequenter in reglonc 
Pctropolitjna obvia » figura cjus altera explicata delineata cst. 
Magna cum Cr JVeissii affinitas , tamen illo duplo minor, oculo-
») Cum fi-urie,  11011 omnibua accuratc delineatie,  dcscript ioncs confcrendaea.  
m 
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rum tuberibus capitis certe multo longioris haud adeo eminentibus 
praedito» > 
§. 51 • 
Sper. 77# Crypt. JJ^cissi^ m. 
(Tub• II. f. 2. a. £.) 
Capitis margine cntico utrwquc sinuato — exciso , ineclio cicwninato , 
postico transverso sulco insigni ,  oculis postice sitis ,  pedunculat is •  
Cnudae parte intcrmedia prominula transverse sulcata, apicein ver-
parum attenuata• 
Capite duplo latiore quam longiore ,  linea divisionis margine an~ 
tico sub angulo cum altcra conjuncta , dcin cxtus flexa per oculos 
admodum eminentes percurrente ad posticum marginem transverse 
sulcatum extus conversa. Inter cculos utrinque ad basin foveae 
duae profundae et supra eas ad marginem posticum eniinentia par-
vula mammillaris obvia. 
Segmentorum trunci lateralibus pariibus intftrmedia mulfo latioribus, 
elongatis, sensim maxime attenuatis, acuminatis j antice depressis ,  
postice elevatif, margine angulato—excisis. 
Caudae intermedia parte proniinula illis trunci segmentornm multo 
angustiore, transverse profunde sulcata, ad extremam usque partem 
fere aequaliter decurrente. 
Xvlagna cum Crypt. Schlotheimii affinitas ,  at multo eo major, 
Habitat calcarium lapidem Petropolitanum• 
In honorem cel. JVeism, Trofess. Berolin. ,  nominavi. 
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\ 
§• 52, 
Spcc. 111, Crypt. Pandcri, m» 
[T&bi 1 x 1 .  f, i« &•* ^'0 
Capitis marginc antico aequalitcr rotundato , postico transvcrso 
sulco pracdito ; oculorum tuberibus cminentibus, inediae fere ca-
pitis insertis. 
Cauda non observata, 
Caput latum, oculorum tuberibus linea divisionis, postice extrorsum 
conversa ,  notatis , ct ad basin intcrnam fovea utrinque insignibusj 
Interiori cnpitis parti eminentia soleae equinae ferrcae instar, duabus 
partibus succenturiatis praedita, insidente, 
Segrnenta trunci intermedias partes rotundatas ,  latiores ,  postice 
elcvatas, antice depressas, ac laterales tenuiores, sensim attenuatas, 
antice planas ,  depressas ,  postice vero elevatas medioque angulato-
excisas exhibent. 
Affinitatem quodammodo affert cum antecedcnte, at antico capitis, 
eminentia interna insignis, margine rotundato differt. 
Observavimus hanc natnrali, ut omnes ,  magnitudine delineatam 
speciem in collectione Societatis Alineralogicae Petropolitanac. 
$. £3. 
Spee, IV, Crypt, Lichtcnsteinii, vi, 
{Tab. II. fig. 3. a. b.) 
Capitc marginc antico rotundato limboque parvo , poslicc tero 
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trnnsverso sidco notato ; oculorum tubcra haud adso exserta mcdio. 
fcre capiti inserta. , 
Caudae interrnedia parte majore profundc transversc sulcaia , ad 
apiccm fere decurrentc, attenuata. 
Coput laterali parte sensim attenuata^ acumirvata, oculorumque tu-
bcribus potius rotundatis praeditum, linea divisionis vix conspicua, 
post oculos evanida# 
Segmenta trunci antice dcpressn, sulcatn, postice elevata, lateralibus 
partibus ad apiccs expansis, lntioribusj margine po,stice non excisis. 
Caudae intermedia parte elevata, pluries tranverse sulcata, ab initio 
lata, dein acuniinata, margineque antico profundiore sulco notato» 
Expansus potius quam convolutus dcprehenditur inregione Pctropoli 
tana« Major ccrte antecedenlc ,  quocum maxime confercndus. 
5. 54. • . 
Reliquae species Cryptonymorum ,  a nobis hucusque observalno» 
adnumerandae sunt* iiiis ,  qui seznieritis trunci deccm anticc nctn 
sulcatis, et oculis non psdunculatis gaudcnt, nempe * 
Spcc» Crypt» Roscnbcrgii, m. 
(JTab, 111% f, 3. (*• £.) 
Crtpite maximo, cculorum tuberculis vix expressisi 
Scginentis trunci latis ubique ctequalibus, interincdia partc laterali«* 
bus dupltt longiore. 
Cauda iion obscrvala* 
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Capite amplissimo, laevissimo t  convexo, linea divisionis ab antlco 
margine extus, dein intus curvata, oculorum vix exsertorum cir-
cumfereutiam ambiente j sulco segmentorum trunci longitudinali 
in caput prclongato, oculis postico margini proxime siiis. 
Segmentis trunci omnibus aequalibus, convexis, latisj antice nec de-
pressis, nec sulcatis ,  ad latera derepenter deflexis, lateralibus par-
tibus iis similibus, anticis sub angulo postrorsum flexis ,  posticis 
vero simili mcdo antrorsum conversis, non acuminatis, at lata parte 
extrema terminatis. 
Specimen observavimus in locupletissima collectione aniiciss. Ca• 
roli a Rosenberg 5 simile tamen nostra collectio, sola autem seg-
menta trunci adhuc latiora complectens , conipreliendit. In illo 
expanso tantum novem segmenta trunci adsunt, at in aliis duobus 
collectionis Rtosenbergianae ,  proculdubio huc etiam spectantibus, decem 
obvia, quare eum aliis affinibus, non peculiari sectioni inseruimus. 
JEntomostracites laticauda TVahl„ ex Ostf-ogothia et insula Oclandia , 
specimen et majus et minus ,  magnam exhibet affinitatem cum 
Crypt. Rosenbcrgii ,  tamen linea divisionis in hoc non recta ,  sed 
extus decurrit, quo in medio capite postice pars exoritur,  quam in 
illo, acutior. Oculorum deinde tubera in Crypt. RosenbergH ,  postico 
margini, in Entom. crassicauda autem mediae parti capitis ins;-
dent. Relata magnitudine capitis ad scgmenta tjunci ,  illud in 
Crypt. Rosenbergii multo majus ,  quam in hoc est. Ent, crassi-
cauda parvam deniquc caudam offert j quac nostrae speciei major 
adfuisse, vcrosimile est, 
rz 
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Spec. V J .  C r y p i .  TVahlenbergii}  m. 
f Tab. IV. f. 3. a. b, ) 
Capitc maximo, antice crassissirno » inflexo , oculorum tuberibus vix 
exsertis, planisi linea divtnonis ab antico marginc recta cid oculjs 
adsceudente> dein patujn flexa, extus conversa, 
Caudae intermedia parte laevi, brevissima. * 
Capitis margine antico crassissimo transverse striato, utraque psr-
te laterali elongata ,  rotundata , segmenta trunci tegente. 
Cculis semilunaribus extus fovea circumdatis, intus linen divisio-
nis limitatis. Marginc postico laevi, at inter utrumque oculum obvio 
sulco profundo, cum illo Iongitudinali segjnentorum trunci continuo» 
Segmentorujn trunci partibus iateralibus ,  aequalibus ,  superioribus 
inde a tertia parte retrorsum flexis» inferioribus rectis. 
Cauda majore, satis convexa, capite tamen minore, intermedia partenon 
sulcata,  segmentis trunci angustiore. Caitda ex duabus laminis, ut in re-
liquis, COnflata, intus striata9  calce tanien inter utrumque sccumulata. 
Habitat calcarium lapidem lXevalensem ,  ut plurimum explicatus. 
Antecedente multo minor, tamen mnjor reliquis duabus speciebus. 
§. 5(5. 
Spec. f'11. Cryp\m Rudolphu, m» 
( Tab. II f. I, a. b. ) 
Capite majore, jnargine ajitico jion incrasiato 7 linca divisionis vix 
conspicua, oculis vix cxsertis• 
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Cauda capite tninus ccnwcxa, plana, antico margirie latcrali inflcxa, 
inUrviedia parte vix protninula , laevi. 
Caput duobus tantum sulcis, satis profundis, inter oculos notatum, 
cum Iongitudinalibus segmcntorui/i trunci sulcis continuis j antico 
margine transverse striato, capite supra segrnenta trunci eminente ,  
ad latera rotundato» 
Segmenla trunci latiora f  antica sensim postrorsum flexa > postica 
recta ,  in apices tenues excurrentia, 
Cauda cum capite fere aequali, parum convexa, parvulam partem 
intermediam vix eminentem, laevissimam offerente. 
Ad frequentiores certe , interdum majores, species Pctropolitanas 
spectat. Alajor est sequente, quolibet respectu teneriore. 
Ccpite tnajore, minus convexo, antico margine depresso, oadis par-
vulis vix cxscrtis , linea divisionis fere recta adscendcntct  dcin sub 
anoulo per oculos postrorsurn et extrorsurn excurrente• 
Cauda cnpitc minore ac plana , interrnedia parte brcvissitna vix ad 
dimidiatn partern cxcurrente• 
Caput latissimum, ad mcdiam usque partem antice striatum, postico 
margine laeve. Oculi semilunares, minores, laterales ,  ita ut inter 
$• 57. 
Spec. VIII, Cryph ParJiinsonii, m. 
{ Tah, ir. /. I. b. ) 
\ 
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utrumqne magna adslt distantia, linea rdivisionis internum eorum 
marginem ambiente ; sulco in eo majore utrinque, cum illo segmen-
torum trunci continuo, exculto. 
Segnentci trunci angustiora maxime approximata, laevissima, aequa» 
lia, ad latera in apices tenuiores excurrentia. 
Cauda laevissima antice ad latera inflexa, intermedia parte minore 
prominula. 
Habitat calcarium lapidem Petropolitanum, 
y 58. 
Ouibus speciebus exceptis, aliae adliuc maxima et longissima cauda 
praeditae obveniunt, quas dcscribendas ulteriori tempori derclinqui-
mus ;  nunc quidem ad altcrum gcnus Asaphorum Lrogn„ quorum 
una alterave species calcarium lapidem Petropolitanum habitat, 
transeamus.  ̂  
Spec• 1. Asaphus Fischeri, m• 
( Tab• 111, fig, 2. a. b, ) 
Capitis parte intermedia, utrinque acl latera et antico mafgine suL 
cis duobus profundis incisa, a lateralibus partibus divisa • linea di~ 
visionis per oculorum tubera vix exserta sub angulo flexa decurrente, 
Jias denuo dividente, * 
Segmcntorum trunci intermsdia parte lateralibus triplo fere brevio-
ribus. ' 
\ 
JLxplicatio Tab. V. ) 
Haec tabula exarata est ad analogiam Trilobitarum cum Iiisec 
crustaccorum generibus ostendendam. 
l. 1 d o t c a Entomon L a t r, 
Corpore elongato-ovato > segmentis latcraliter prominulis; 
cauda conica elongata, 
Oniscus Entomon , L i n n .  Syst. nat. ed« 12« !• 2. p» 1060. 
Cymothoa Entomon, F a b r, Ent. syst. II. 5o5. 
3. S p h a e r o m a aculeatum , m. 
Cauda biarticulata, utroque articulo conjuncto, primo postice 
in longum excurrente processum aculeiformem, secundo, con-
cavo , latiore,  utrinque ad marginem lamina tereti mobili biar-
ticulatd intus flexa, praedita. 
a, Sphaeroma aculeatum, mngnitudine naturali 
b. a latere magnitudine auctum• 
c» a dorso 
d. ab infericri. 
e. caput ab antica parte visum adhuc magis auctuni 
f. caput a latere. 
Tota autem corporis Sphacromatum supcrficies rugulosa est ,  scg-
mentis abdominis antice laevibus , sulcatis ,  postice rugulosis ,  
elevatis, ad latus utrinque incisionibus, divisionem Trilobitarum 
longitudinalem indicantibus, aliquantulum notatis. 
Caput peculiari modo, ut in Asaphis fere, antice conflatur cx tereti-
bus duabus laminis, sub angulo-obtuso sibi invicem approximatis. 
E x p l i c a t i o  T a L u l a r u m *  
Tab, I. Sectio idealis formationum geognosticarum per Ingriam 
marisque baltici provincias. 
Tab. II, fig, a, b, CryptonymuS Rudolpliii, m, 
fig. 2. a b, Crypt, VVeissii, m, 
fig« 3. a. b. Crypt. Lichtensteinii, ni. 
Tab. III. fior, i ,  a, b. Crypt, Panderi, m, 
fig« 3. a, b. Asaphus Fischeri, m, 
fig. 3* a. b. Crypt, Rosenbergii, ni. 
Tab#  IV. fig. i .  a, b. Crypt. Parhinsonii, m4  
fig. 2. a. b. Crypt, Schlotheimii, m. 
fig. 3, a, b, Crypt, Wahlenbergii, m» 
fig. 4« Asaphus Eichwaldi^ Fisch» 
fip> 5. Asaph» Brogniarty Fisch, 
Tab. V, fig, l .  p. 3i. Idothea Entomon. 
fig. Q,  p. 41« Sphaeroma aculeatum j m. ai naturali, b. c, d, e. 
f. adaucta magnitudine delineatum» Adjecta esthacc tabula, ut 
affinitates horum animalium cum Trilobitis inelius tluceant. 
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